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Atopic dermatitis has significantly increased during the past several decades. Atopic 
dermatitis depends on genetic background, as well as environmental factors. Atopic dermatitis 
is a common, chronic eczematous skin disease. The symptoms of atopic dermatitis are scaly 
and/or itchy rashes. 
The Japanese guidelines for atopic dermatitis suggest that topical steroids and topical 
tacrolimus be used as primary therapy. Antihistamines, antiallergics, and humectants should 
be added to the therapy as required. The guidance also mentions that Kampo medicines could 
be used as an additional therapy. 
Hochuekkito is a Kampo medicine. Hochuekkito is used for patients with kikyo constitution. 
Kikyo is defined as someone who is delicate, easily fatigued, and typically has poor 
gastrointestinal functions, anorexia and night sweats. 
A multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled clinical study was conducted for 
the treatment of atopic dermatitis with Hochuekkito. The use of Hochuekkito significantly 
reduced the doses of topical steroids and tacrolimus needed without any detrimental effects.  
In this article, the application of Hochuekkito to atopic dermatitis is reviewed. 
The results suggest that Hochuekkito was useful for improving the quality of life (QOL) for 






























厚生労働科学研究班によるアトピー性皮膚炎の重症度分類を表 2に示す 4)。 
 

















  後発部位：前額、眼囲・口唇、耳介周囲、頸部、四肢関節部、体幹 
 ・参考となる年齢による特徴  
  乳児期：頭、顔にはじまりしばしば身幹、四肢に下降 
  幼小児期：頸部、四肢関節部の病変  
  思春期・成人期：上半身（頭、頸、胸、背）に皮疹が強い傾向。 
 3．慢性・反復性経過（しばしば新旧の非疹が混在する） 
  ：乳児では 2ヶ月以上、その他では 6ヶ月以上を慢性とする。 




 ・接触性皮膚炎  ・手湿疹（アトピー性皮膚炎以外の手湿疹を排除するため） 
 ・脂漏性皮膚炎  ・皮膚リンパ腫 
 ・単純性痒疹   ・乾癬 
 ・疥癬      ・免疫不全による疾患 
 ・汗疹      ・膠原病（SLE，皮膚筋炎） 






 ・血清 IgE値の上昇 
臨床型（幼小児期以降） 
 ・四肢屈側型     ・痒疹型 
 ・四肢伸側型     ・全身型 





とくに顔面の重症例           
































































































表６と 7に示している 8)。 
 




















表 6 アトピー性皮膚炎に用いる漢方処方（小児） 
  症候 方剤 
標治 頭部・顔面湿潤局面 治頭瘡一方 






本治 解毒症体質 柴胡清肝湯 
（文献 8より引用 改変） 
 
表 7 アトピー性皮膚炎に用いる漢方処方（成人） 
  症候 方剤 














本治 神経系アンバランス 加味逍遥散、柴胡加竜骨牡蠣湯 






























剤および抗ヒスタミン剤の内服の併用を禁止した 187 例（男子 95 例、女子 92 例、3












患者 158例（男性 73人、女性 85名、平均年齢 32.7±13.7歳、アトピー性皮膚炎の罹





















膚炎患者の中から西洋医学的標準的治療が行われている外来患者 44 例（男性 27 例、












Th2 反応を抑制し Th1/Th2 バランスの異常を改善することで IgE および IL4 を抑制し
アレルギー反応を抑制するとしている 16)。前田らは、無菌マウスを用いての補中益気
湯の Th1/Th2 バランスに及ぼす効果について補中益気湯は、Th1/Th2 バランスを Th1
側に傾ける効果があるとしている 17)。稲垣は、マウスアトピー性皮膚炎の病態モデル
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